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银信 ,多托交同乡水客 ,或相识之归侨 ,或由近
日所见之每一帆船专司其事之搭客带返。寄款
者将其银信交与此辈水客 ,由水客按金额抽收
10 %手续费”。⑥而据日本人的调查 ,到 20 世纪
初期 ,厦门一地仍有客头 1100 人 ,汕头有 800
人 ,香港有 200 人 ,菲律宾有 170 - 180 人 ,爪哇









上当船工 ,时仅 19 岁。因与来往移民相熟 ,常
代移民传递书信。日久 ,信誉广播 ,求者日众。
于是辞去船工 ,充任水客。在经营走水生意的
同时 ,代移民传送银信 ,收取 2 %的酬金。不




村)人郭有品 ,20 余岁时到菲律宾谋生。19 世
纪 70 年代时 ,来往于菲律宾和厦门间 ,由充当
客头的批脚到自己当客头。最后于光绪六年
(1880 年)创办了“天一信局”。⑨
广东潮阳乡人李阿梅 ,自 1870 年开始充当
水客 ,来往于泰国与汕头 ,每次带回汕头的批款















其它费用 ,定期结算 ;或与客头共同投资 ,利润
分成。有些客栈甚至就是客头投资开办经营
的。据调查 ,在 20 世纪初 ,厦门口岸就有客栈
184 家 ,汕头有 60 余家 ,香港有 20 余家。λψ由于
客栈与移民之间的这种密切关系 ,部分客栈也
兼营侨批局。如据业界前辈的回忆 ,清光绪二





的新顺和 (安溪帮) 、晋利 (晋江帮) 、连春 (南安






























后期 ,基本上是可信的。据载 ,到十九世纪 80
年代 ,在国内 ,厦门已有侨批局 8 家 ,汕头有 12
家 ,海口有 1 家 ;在国外 ,新加坡已有 49 家 ,其
中 ,潮州人开办的 34 家 ,福建人开办的 12 家 ,
客家人开办的 2 家 ,广府人开办的 1 家。µϖ 可
见 ,此时的侨批局已初具规模。
到 20 世纪初期 ,据日本人组织的台湾银行
调查课调查 ,在国外 ,新加坡已有侨批局 200 多
家 ,槟城有 70 - 80 家 ,巴达维亚有 20 家 ,万隆
有 1 家 ,日惹有 2 家 ,梭罗有 3 家 ,三宝垅有 8
家 ,井里汶有 3 家 ,马尼拉 7 家 (仅重要者) ,曼
谷有 50 多家 ,西贡有 30 多家 ,仰光有 1 家 (仅
记录最大者) ;在国内 ,厦门有 70 多家 ,汕头有




20 世纪 20 至 30 年代前期 ,侨批局的发展
进入其高峰期。据《三十年代南洋华侨侨汇投
资调查报告书》一书所载 ,“依 1930 年调查得知
各地信局数计有马来婆罗洲缅甸共 210 处 ,东
印度 60 处 ,泰国 80 处 ,法印 50 处 ,菲律宾 15
处 ,总数为 515 处。另在中国之信局 ,依 1935
年之调查 ,仅举其规模较大者 ,福建省内厦门即
有 153 处 ,福建其他各地有 32 处 ,合计 185 处。
在广东省内 ,汕头有 66 处 ,广东其他各地有 27
处 ,合计 93 处。”µξ
1937 - 1945 年的中日战争期间 ,大批的侨
批局相继歇业。但战争一结束 ,侨批局很快又
如雨后春笋一般纷纷破土而出。据不完全统
计 ,1946 年 ,广东方面仅潮属侨批局 ,在国内总
计有 153 家 ,其中汕头有 73 家 ,香港有 22 家。
在东南亚总计有 451 家 ,其中新加坡有 80 家 ,
马来西亚 (新加坡以外) : 103 家 ,北婆罗洲 : 22
家 ,东婆罗洲 (荷属) :49 家 ,苏门答腊 :29 家 ,爪
哇 :1 家 ,安南 (法属) :29 家 ,暹罗 :118 家。µψ福
建方面则该年总计有 117 家 ,其中厦门有 63
家。µζ其东南亚联号的数量不详。但据 1951 年
的调查 ,厦门在 1950 - 1951 年间申请登记的侨
批局有 110 余家 ,尚在经营的 64 家 ,国内联号
68 家 ,境外 (即东南亚)联号 243 家。µ{
一般而言 ,侨批局属小型企业 ,企业资金有





定。µ|据 1933 年对汕头 55 家侨批局的调查 ,平
均每家资本额约为 20000 元。µ}而内地的二盘
和三盘侨批局 ,资金更为有限。如据 20 世纪
30 年代初期 ,业内人士王家云对福建南部晋江
县 17 家侨批局的调查 ,其资本一般都仅 500 至
1000 元 ,17 家资本平均为 870 元。职工人数最




察 ,侨批局的组成人员及其分工如下 : (1) 经理
1 人 ,总揽局务并与银钱业接交往来 ; (2)管柜 1
人 ,专司出纳及会计 ; (3)跑街 1 人 ,专司带送信































10 %在中国东南沿海设立分局 ,其余 90 %以上
均是与各地代理局形成合作关系。这种合作关
系大致可分为三类 :第一类 ,代理局由双方共同
出资经营 ,每年结算一次 ,利益均分 ;第二类 ,由
代理局业主单独承担一切经营费用 ,委托方向
代理局业主支付 1 %至 1. 7 %的佣金 ;第三类 ,
由委托方承担代理局的一切经营费用 (实报实















































































宜。在 20 世纪初期 ,在香港的这种中间店有
20 余家。其中属汕头帮的有 11 家 ,属厦门帮
的有 9 家。这些中间店通常每年收取 50 - 100
元不等的代理佣金 ,或按照办理汇款的金额 ,抽
取 2 %作为报酬。ν}此外 ,东南亚汇往厦门的汇
款也有部分是透过上海的中间店的。据日本人
的调查 ,20 世纪初 ,东南亚华人移民汇往厦门









































如格兰诺维特 ( Mark Granovetter) 在分析海外
华人标会的信用体系时指出的 ,人际信用的运
用依赖于一个清楚界定的人的群体 ,他们通过
















单”。据文献记载 ,山票的发行 ,始于 20 世纪初
期。当时由于福建地区军阀混战 ,地方不靖 ,侨
批局为避免钱款半路被劫 ,遂发行山票。ο{山票
















































































































②迄今为止 ,学术界的相关研究似乎是按侨汇 - 侨批
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